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VJG VTCPUHQTOCVKQP QH KPUVKVWVKQPU






A sociedade moderna tem sido 
confrontada com fenômenos de 
FKXGTUCU PCVWTG\CU FGUVCECPFQ
UG CU VTCPUHQTOCÁÐGU QEQTTKFCU
PQ EQORQTVCOGPVQ KPFKXKFWCNFQU







HC\UG PGEGUU¶TKQ EQORTGGPFGT C
XKUºQ GRKUVGOQNÎIKEC SWG PQTVGKC















SWG CU XGNJCU HÎTOWNCU WVKNK\CFCU
para compreender os fenômenos 
UQEKCKU UºQ JQLG KPUWſEKGPVGU RCTC
LWUVKſECTCCORNKVWFGFCUCVWCKUOG
VCOQTHQUGUFGOQFQSWGWOCPQXC
TCEKQPCNKFCFG Ō FKUVKPVC FC NÎIKEC
ECTVGUKCPCŌUGHC\VGORGUVKXCOGPVG
PGEGUU¶TKC
Apesar da necessidade premente 
FGFGUGPXQNXGTVGQTKCUSWGVGPVGO
GZRNKECTQHGPÏOGPQQTICPK\CEKQPCN
FG WOC HQTOCOCKU EQORNGZC G
RTQHWPFCCITCPFGOCKQTKCFCURGU
SWKUCUFGUGPXQNXKFCUPC¶TGCCKPFC


















A emergência da sociedade 
complexa e a perspectiva de 
Touraine na ascensão dos ato-
res sociais
2TKOGKTCOGPVG HC\UGQRQTVWPQ









6TC\GPFQ C RTGUGPVG TGHNGZºQ
CEGTECFCOQFGTPKFCFGRCTCQWPK
XGTUQFCUGZRGTKÄPEKCU KPFKXKFWCKU
VQTPCUG GXKFGPVG SWG CU ETKUGUFC
sociedade moderna afetaram impor
VCPVGUCURGEVQURUKEQNÎIKEQUFQUUGTGU
JWOCPQUJCLCXKUVCSWGQURCFTÐGU














KORQT UGWRQFGT ´SWGNGU SWG GNGU






RUÈSWKECU KPEQPEGDÈXGKU GO VGORQU
RTGVÃTKVQU 
VCKU EQOQQ GUVTGUUG G C
CNKGPCÁºQUQDTGVWFQGOTC\ºQFCU















 R  C INQ
DCNK\CÁºQ G EQORNGZKHKECÁºQ FQ
CODKGPVG NGXC ´ őPGEGUUKFCFG FG














sendo imprescindível redimensionar 
CXKUºQ GRKUVGOQNÎIKEC VTCFKEKQPCN





&G CEQTFQ EQO6KUMK 
 R
C GRKUVGOQNQIKC ECTVGUKCPCJG
IGOÏPKEC VGO UKVWCFQQ TCEKQEÈPKQ
OCVGO¶VKEQRQUKVKXKUVCEQOQCDCUG
FCU FGOCKU EKÄPEKCU GPVTGVCPVQ C
PQXC GRKUVGOQNQIKC őDWUEC HWPFC
OGPVQU CPVGTKQTGU ´SWCPVKFCFG#
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temática deixa de ser o centro epis
VGOQNÎIKEQGRCUUCCRGTOGCDKNK\CT















FQ5WRGTGIQ UG VQTPQWC VÏPKECFQ
OQFGNQ TCEKQPCNNGICN EQPUCITCFQ

























C GOGTIÄPEKCFQ UWLGKVQ JWOCPQ
EQOQ NKDGTFCFG G EQOQ ETKCÁºQ

6174#+0'R
0GUUG UGPVKFQ CU VGPFÄPEKCU
CVWCKUFG NKDGTVCÁºQ CRQPVCORCTC
WOQWVTQOQFGNQUQEKGV¶TKQQSWCN





OQTOGPVG UG EQPUKFGTCFC CFWCNK
FCFGGPVTGCRGTEGRÁºQFQKPFKXÈFWQ
CNKGPCFQG C GZRCPUºQFQ EQPJGEK
OGPVQGFCEKÄPEKC2QTVCPVQCETKUG
FCOQFGTPKFCFGÃCEQORCPJCFCFC
EQPUVCVCÁºQFGSWG Ã KORQUUÈXGN ´
EKÄPEKCPGWVTCNK\CTQKPFKXÈFWQ
0C EQPEGRÁºQ FG 4QFTKIWGU G
)QPFKO 













































FG RCTCFKIOCU JCLC XKUVC SWG CU
TGITCU SWG TGIGO CU EKÄPEKCU UQ
EKCKU RCUUCO C CUUWOKT EQPVQTPQU
FKUVKPVQUFCUVTCFKEKQPCKUFKTGVTK\GU
OGVQFQNÎIKECU SWG EQPFW\KTCO Ō




Q ECT¶VGT OWNVKFKOGPUKQPCN FQU





Em face das necessidades deman
FCFCUPC GUHGTC GRKUVGOQNÎIKECFC
EKÄPEKCDGOEQOQFCUVTCPUHQTOC
ÁÐGU QEQTTKFCUPQ ¸ODKVQ EQORQT
VCOGPVCNFQU KPFKXÈFWQU 
GPSWCPVQ
UWLGKVQU G CVQTGU RGTEGDGUG SWG
QU HGPÏOGPQUFCOWFCPÁC KPFKXK
FWCN UWTVKTCOGHGKVQUOCKU CORNQU
G EQNGVKXQUFGOQFQSWG CU CÁÐGU
coordenadas dos diferentes atores 
UQEKCKU KORNKECTCOPQ UWTIKOGPVQ
de movimentos sociais de variadas 
PCVWTG\CU
A subpolitização e os movi-






NKVK\CÁºQ UGPFQ GUUG WORTQEGUUQ
SWGCPVGEGFGŌFGHQTOCCKPFCGO
DTKQP¶TKCŌ CHQTOCÁºQ KPUVKVWEKQPCN












WOC XQ\ G WOCRCTVKEKRCÁºQ PQ
CTTCPLQFC UQEKGFCFGRCTCITWRQU
SWGCVÃGPVºQPºQGUVCXCOGPXQN
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sempre emanam dos poderes insti
VWEKQPCNK\CFQUVCORQWEQÃRQUUÈXGN




















HQTOCKU KPUVKVWEKQPCNK\CFCU QW CVÃ
OGUOQEQPHGTKFCUCQRTÎRTKQ'UVCFQ
2QTVCPVQ C UWDRQNKVK\CÁºQ CU


















EKQPCNK\CFQ UGPFQ GUUG WO ECOK
PJQ GPEQPVTCFQRQT CVQTGU UQEKCKU
KPEQPHQTOCFQU EQO CU TGUVTKÁÐGU







UWC KFGPVKFCFG UGW EQORTQOKUUQ






5GPFQ CUUKO PQVCUG SWG QU
OQXKOGPVQU UQEKCKU UG QTICPK\CO
de modo paralelo aos tradicionais 
OQFGNQUKPUVKVWEKQPCKU FGOQFQ
SWGPºQJ¶WOCDCPFQPQ KPVGITCN
das convencionais formas de se 
HC\GTRQNÈVKEC1U CVQTGU UQEKCKU UG
OQDKNK\COFG HQTOCCVÈRKEC GITC
FWCNOGPVG CUUWOGOŌ CVTCXÃU FC
UWDRQNKVK\CÁºQŌQRQFGTPGEGUU¶TKQ

























VGU QU TGURQPU¶XGKU RQTWOC UÃTKG
FG VTCPUHQTOCÁÐGU PCU GUVTWVWTCU
KPUVKVWEKQPCKU EQPVGORQT¸PGCU &G
CEQTFQ EQO$GEM 
 R  őCU
¶TGCUEN¶UUKECUFCRQNÈVKECUKODÎNKEC
podem ser deslocadas e delegadas 





XKC TGOGVG ´ UQEKGFCFG EKXKN QW






&KCPVG FG VCN EQPLWPVWTC QD
UGTXCUG SWG CNIWOCU KPUVKVWKÁÐGU
VTCFKEKQPCKU ITCFWCNOGPVG UG VQT
PCO QDUQNGVCU UGPFQ Ō RQT GUUC
TC\ºQ Ō KPECRC\GU FG CVKPIKT UGWU
QDLGVKXQUQTKIKP¶TKQU 'PVTGVCPVQ
PCOGFKFC GOSWG CU KPUVKVWKÁÐGU
HQTOCKU RGTFGO UGWU RQFGTGU FG
KPVGTXGPÁºQJCDKVWCKU PCOGUOC

























RGTVKPGPVG EQPUKFGTCT SWG C UWC
KORQTV¸PEKCPºQHQKFKOKPWÈFCOCU




UGPFQ  RCWNCVKPCOGPVG  VTCPUHG
TKFCUC KPUVKVWKÁÐGUFGXCPIWCTFC
a exemplo das entidades denomi
PCFCU RQTOWKVQU CWVQTGU EQOQ
6GTEGKTQ5GVQT
O surgimento do Terceiro Setor 









sos movimentos sociais precisam 
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CFSWKTKTRQFGTKPUVKVWEKQPCNCſOFG
QDVGTOCKQTTGEQPJGEKOGPVQRQNÈVKEQ









# UQEKGFCFG KPFWUVTKCN C QTFGO
UQEKCN EKXKN G RCTVKEWNCTOGPVG Q
welfare state e o Estado previden
EK¶TKQGUVºQUWLGKVQU´GZKIÄPEKCFG
UG HC\GTSWG CU UKVWCÁÐGUFCXKFC








de moderna conta com dois setores 
GNGOGPVCTGU UGPFQ GNGU Q 'UVCFQ

RTKOGKTQ UGVQT G QOGTECFQ 
UG




























CVQTGU UQEKCKU VCKU UWLGKVQUCECDCO





































Diante de tais paradoxos da mo
FGTPKFCFG PQVCUGSWG CU EKÄPEKCU










































NÄPEKC RQKU CU XGTFCFGURCUUCOC
UGTEQPUVCPVGOGPVGOQFKſECFCURGNQ
CXCPÁQFGWOCEKÄPEKCKPVGTCVKXC

















termos ao mesmo tempo comple
OGPVCTGU G CPVCIÏPKEQU 
/14+0
R
A exemplo do materialismo 
JKUVÎTKEQFKCNÃVKEQXKUNWODTCUGSWG
CFWRNCJGTOGPÄWVKECFG)KFFGPU
G C FKCNÎIKEC RTQRQUVC RQT/QTKP




em vista o fato dos protagonistas 
de Giddens serem os movimentos 
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1 UWTIKOGPVQ FG WO 6GTEGK









cas e a emergência do Quarto 
Poder
#NÃO FG EQPEGDGT Q 6GTEGKTQ
5GVQTEQOQWOCGZRTGUUºQFCFWRNC
JGTOGPÄWVKECFG)KFFGPUXGTKſECUG
SWG CU ECTÄPEKCU FCOQFGTPKFCFG









6GTEGKTQ5GVQT G ´ HQTOCÁºQFGWO





1 HCVQUWRTCEKVCFQUGIWG C NÎIK






















CDQTFC C PGEGUUKFCFGFG SWGJCLC
KPQXCÁÐGUPQ UKUVGOC KPUVKVWEKQPCN
OQFGTPQCſOFGICTCPVKTCRNGPC














FGT CUUWOG CVTKDWKÁÐGU FG WOC
KPUVKVWKÁºQ KORCTEKCN RNWTKFKOGP
UKQPCN KPFGRGPFGPVG G CWVÏPQOC








5CEJURQUUC UWIGTKT C KORNCPVCÁºQ
FGWOCPQXCKPUVKVWKÁºQCRTGUGPVG
TGCNKFCFG CRQPVCRCTC C GZKUVÄPEKC








em si mesma os efeitos da moder
PK\CÁºQ TGƀGZKXC CUUWOKPFQ  PQ
EWTUQJKUVÎTKEQCVTKDWKÁÐGUFCOCKU
GNGXCFCOCIPKVWFG






gens du roi SWG GTCO KPKEKCNOGPVG
representantes apenas dos interes







































VTCPUHQTOCÁÐGU QEQTTGTCO PC UQ
EKGFCFGOQFGTPC UGOSWG HQUUGO
PQVCFCUFGHQTOCUKIPKſECVKXCRGNQU
Através de uma breve 
retrospectiva histórica, 
observa-se que o 
Ministério Público 
é um exemplo de 
instituição que vem 
manifestando em si 
mesma os efeitos 
da modernização 
UHÁH[LYDDVVXPLQGR
– no curso histórico 
– atribuições da mais 
elevada magnitude. 







2QFGT UºQ HGPÏOGPQUSWG ECTGEGO
FGWOCEQORTGGPUºQOCKUCEWTCFC
UQDTGVWFQ FGXKFQ ´U TGUKUVÄPEKCU








KPEQTRQTCÁºQ FQ UCDGT CODKGPVCN
RQT ECWUC FQ GPTCK\COGPVQ SWG
PGNCUVKXGTCOCUKFGQNQIKCUVGÎTKECU




























PQTVGCFC RQT WO TCEKQEÈPKQ UKUVÄ
OKEQRGTEGDGUGSWGQ'UVCFQŌCVÃ
CVKPIKTQUVTCÁQUCVWCKUŌRCUUQWRQT
WOC UKIPKHKECVKXC GXQNWÁºQ UQEKCN





FGUVCEC QU TGUWNVCFQU QDVKFQU RQT



























































0GUUG XKÃU PQVCUG SWG Q/K
PKUVÃTKQ2ÕDNKEQ Ã XKUVQ CVWCNOGP
VGEQOQ WOC KPUVKVWKÁºQ RÕDNKEC









































dade vivencia processos de retroa
NKOGPVCÁºQ GOSWG QU HGPÏOGPQU




UWTIKOGPVQ FG PQXCU KPUVKVWKÁÐGU















metamorfoses desencadeiam efeitos 





do pensamento complexo e o pris
OCFKCNÎIKEQRTQRQUVQURQT'FICT
/QTKP UGOQUVTCOFGXGTCU RGTVK





.GHH GPVGPFGUG SWG C UQEKGFCFG
RQUUWK WOC FKP¸OKEC UKUVÄOKEC







%QO GHGKVQ Q UWTIKOGPVQ FQ








&GUVCTVG Q CTVKIQ GO SWGUVºQ
FGOQPUVTQW C RQUUKDKNKFCFG FG
CTVKEWNCT WOC XKUºQ FKUVKPVC FCU
EQPXGPEKQPCKUCDQTFCIGPUNKPGCTGU
CPCNKUCPFQ UQDWOXKÃU UKUVÄOKEQ












entre os principais indicadores de 
UWUVGPVCDKNKFCFG G CU CNVGTPCVKXCU CQ
FGUGPXQNXKOGPVQ RTQRQUVCU RQT '
.GHHRevista de Desenvolvimento 




























.'(( 'PTKSWGSaber ambiental: 
UWUVGPVCDKNKFCFGTCEKQPCNKFCFGEQO










/14+0'FICTO método 3: a cons
EKÄPEKC FC EQPUEKÄPEKC  GF 2QTVQ
#NGITG5WNKPC
2#'5,QUÃ'FWCTFQ5CDQFundações, 




2'410+ 8GTC/ 8 1.+8'+4#
















ActaScientiarum.Human and Social 
SciencesXPR
5#%*5+IPCE['UVTCVÃIKCUFGVTCP




de Desenvolvimento e Meio Am-






vista de Administração de Empresas
XPR
6+5-+ 5GTIKQ +PVTQFWÁºQ ´ SWGUVºQ
FCſNQUQſCRTKOGKTC GO%QOVGAc-
taScientiarum. Human and Social 
SciencesXPR
6174#+0'#NCKPCrítica da moder-
nidade2GVTÎRQNKU8Q\GU
8#..#&1#NHTGFQ FG 8KNJGPC
/KPKUVÃTKQ2ÕDNKEQ LWPVQCQ6TKDWPCN
FG%QPVCURevista dos Tribunais5ºQ
2CWNQPR
